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THE 
PAWPRINT 
V o l  I I -  N D.  2 2  C A L  S T A T E  S A K  B E R N A R D I N O  A p r i l  4 .  1 9 B 7  
F R O S H  F U N D  R A I S I N G  C O N T I N U E S !  
T h e  C l a s s  o f  1 9 7 0  w i l l  b e  s p o n s o r i n g  
t w o  f u n d - r a i s i n g  a c t i v i t i e s  o n  A p r i l  
1 4 t h  A  R u m m a g e  S a l e  w i l l  b e  h e l d  a l l  
d a y ,  F r i d a y ,  A p r i l  1 4 t h ,  a t  3 1 8  N  D  S t  
i n  S a n  B e r n a r d i n o .  T h e  F r e s h m e n  h a v e  
a s k e d  t h a t  a l l  d o n a t i o n s  o f  s a l e a b l e  
r u m m a g e  b e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s a l e .  
I t e m s  f o r  t h i s  s a l e ,  i f  t h e y  a r e  n o t  t o o  
b u l k y ,  m a y  b e  l e f t  i n  t h e  P u b l i c a t i o n s  
O f f i c e  A - 1 9 6  T h u r s d a y ,  ^ r i l  1 3  o r  t h e y  
m a y  b e  d r o p p e d  o f f  o n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  
s a l e  
T h e  A d m i s s i o n s  a n d  R e c o r d s  O f f i c e  h a s  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e  i n v e n t o r y  o f  l o s t  a n d  
f o u n d  i t e m s  w i l l  b e  d o n a t e d  t o  t h e  F r o s h  
i f  t h e  a r t i c l e s  h a v e  n o t  b e e n  c l a i m e d  b y  
t h e  d a t e  o f  t h e  s a l e .  
T h e  a m b i t i o u s  f r e s h m e n  a r e  a l s o  h o l d ­
i n g  a  C a r - W a s h  t h i s  F r i d a y  
T h e  f u n d - r a i s i n g  e f f o r t s  a r e  a l l  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  C l a s s  o f  7 0  O l i v e  
G r o v e  P r o j e c t  T h e  c i r c l e  o f  o l i v e  t r e e s  
n o r t h  o f  t h e  n e w  s c i e n c e  b u i l d i n g s  w i l l  
b e  c o n v e r t e d  i n t o  a  p a r k .  G r o u n d  c l e a r ­
i n g  e f f o r t s  a i e  a l r e a d y  u n d e r w a y ,  a n d  
f u t u r e  p l a n s  i n c l u d e  f i r e  r i n g s  a n d  
w a t e r  f o u n t a i n s .  T h o s e  f r e s h m e n  
i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  o n  t h e  p r o j e c t  
s h o u l d  c o n t a c t  F r e s h m a n  P r e s i d e n t  P a t  
L a n d o n  o r  T r e a s u r e r  K e n t  M i t c h e l l  
I C C  O f f i c e r s  t o  b e  N o m i n a t e d  
I n t e r  C l u b  C o u n c i l  C h a i r m a n  M a r k  
P o p p e t  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  A p r i l  7  
m e e t i n g  o f  I C C  w i l l  i n c l u d e  n o m i n a t i o n s  
f o r  n e x t  y e a r ' s  o f f i c e r s . ,  P o p p e t t  s a i d  
t h a t  a l l  c a m p u s  c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
s h o u l d  s e n d  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  1 : 3 0  
m e e t i n g  t h i s  F r i d a v -
CASABO Staff Searching f o r  6 7 - 6 8  E d i t o r  
ASB Elections Near 
T h e  C A S A B O  s t a f f  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
s e a r c h  f o r  n e x t  y e a r ' s  e d i t o r  i s  o n .  T h e  
e d i t o r  o f  t h e  a n n u c a l  w i l l  h a v e  e x e c u t i i e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  a n n u  a  1 .  
' I t  w i l l  n o t  b e  a n  e a s y  j o b , ' '  
s a i d  L i n d a  L u e t c k e ,  t h i s  y e a r ' s  c o - e d i t o r .  
'  N e x t  y e a r  s  e d i t o r  w i l l  h a v e  a  c h a l l e n g ­
i n g  b u t  r e w a r d i n g  p o s i t i o n , ' '  s h e  s a i d .  
T h e  C A S A B O  e d i t o r  w i l l  r e c e i v e  a  g r a n t - i n - a i d  
t e r e s t e d  s t u d e n t s  m a y  c o n t a c t  t h e  C A S A B O  s t a f f  i n  
T h i s  w e e k  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
f r e n z y  t h a t  w i l l  e v e n t u a l l y  e n d  o n  M o n d a y  
A p r i l  2 4 t h ,  t h e  d a t e  o f  t h i s  y e a r ' s  A S B  
e l e c t i o n s .  H o p e f u l  c a n d i d a t e s  b e g a n  c i r ­
c u l a t i n g  p e t -  t i o n s  e a r l y  l a s t  w e e k ,  a n d  
t h e y  m u s t  b e  t u r n e d  i n  t o  t h e  E l e c t i o n  
C o m m i t t e e  b y  T u e s d a y ,  A p r i l  3 r d .  E a c h  
c a n d i d a t e  m u s t  s e c u r e  2 5  n a m e s  o n  h i s  
p e t i t i t i o n .  T h e  s i g n e e s  m u s t  b e  a  
c u r r e n t  m e m b e r  o f  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t  
B o d y  o f  C a l - S t a t e  S a n  B e r n a r d i n o .  T h e  
E l e c t i o n  C o m m i t t e e  w i l l  r e v i e w  t h e  p e t i  
t i o n s  W e d n e s d a y  A p r i l  4 t h  t o  d e t e r m i n e  
t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  d o c u m e n t s  a n d  t o  
e s t a b l i s h  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  t h e  c a n d i ­
d a t e s  .  
C a n d i d a t e s  f o r  o f f i c e  m u s t  b e  f u l l  
t i m e  s t u d e n t s ,  a n d  p o s s e s s  a  2 . 0  c u m ­
u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  a t  t h e  t i m e  
o f  e l e c t i o n  a n d  m a i n t a i n  a t  l e a s t  t h a t  
a v e r a g e  f o r  t h e  f u l l  t e r m  o f  t h e  o f f i c e ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  A S B  E l e c t i o n s  C o d e ,  
T h e  E l e c t i o n s  C o m m i t t e e  w i l l  p o s t  a  l i s t  
o f  t h e  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s  o n  F r i d a y ,  
A p r i l  6 t h .  
O n  M o n d a y ,  % > r i l  1 0 t h ,  t h e  c a m p u s  w i l l  
b r e a k  o u t  i n  t h e  p e c u l i a r  a r r a y  o f  
e l e c t i o n  p o s t e r s  t h a t  m a r k  e v e r y  c a m p u s  
e l e c t i o n .  T h e  b a n n e r s  a r e  l i k e l y  t o  b e  
f o u n d  a n y w h e r e  o n  c a m p u s ,  f o r  t h i s  i s  t h e  
o n l y  t i m e  t h a t  s u c h  a d v e r t i s i n g  i s  a l l o w ­
e d  t o  o v e r f l o w  t h e  c a m p u s  b u l l e t i n  
b o a r d s  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  
t h e  c o l l e g e  c a f e t e r i a  a n d  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  b u i l d i n g  w h i c h  a r e  o u t  o f  b o u n d s  f o r  
e l e c t i o n  p o s t e r s  
T h e  v a r i o u s  c a n d i d a t e s  w i l l  h a v e  t h e i r  
c h a n c e  t o  v o i c e  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o g r a m s  
o n  M o n d a y ,  A p r i l  1 7 t h .  T h e  c a m p a i g n  
s p e e c h e s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  c a f e t e r i a  
p a t i o  a t  1 1 : 3 0  a m .  O f f i c e - s e e k e r s  w i l l  
t h e n  h a v e  o n e  w e e k  t o  w i n d  u p  t h e i r  
c a m p a i g n s  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n s  a r e  h e l d  
o n  M o n d a y ,  A p r i l  2 4 t h ,  
P e t i t i o n s  f o r  t h e  o f f i c e s  o f  A S B  
p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  s e c r e t a r y ,  
t r e a s u r e r  a n d  j u d i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e ,  
m a y  s t i l l  b e  p i c k e d  u p  e i t h e r  i n  L  1 1 2  
o r  A  1 4 8  
t o  h e l p  d e f r a y  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e n s e s ,  I n -
A - 1 5 1 -
LETTERS TO THE EDITOR ^ 
Edi to r  o f  I he  P AWPR INT 
One  mon th  f r om now s t uden t s  o f  t he  C a l i f o rn i a  S t a t e  
Co l l ege  a t  San  Be rna rd ino  w i l l  vo t e  f o r  a n  ASB p r e s i ­
den t  f o r  t he  1967 -1968  a c a de mic  y ea r .  T he  succe s s fu l  
c and ida t e  w i l l  a s s ume  t he  r e spons ib i l i t i e s  o f  s t uden t  
go ve rnmen t  i n  a  co l l ege  o f  app rox ima te ly  on e  t housand  
s t uden t s ,  and  he  w i l l  ope r a t e  w i th  a  budge t  o f  som e  
twen ty  t housand  do l l a r s .  
Ne x t  y ea r ' s  ASP  p r e s ide n t  w i l l  be  r equ i r e d  t o  mee t  
t h e  demands  o f  a  s t uden t  body  d i s s a t i s f i ed  w i th  many  
a s pec t s  o f  campus  l i f e  S en io r  Gomprehens ive s ,  t h e  
books to r e  and  c a f e t e r i a ,  t he  l a ck  o f  conpe t i t i ve  spo r t s ,  
and  t he  du l l  soc i a l  l i f e  head  a  l a r g e  l i s t  o f  p rob l ems  
wi i i ch  s t uden t  gove rnmen t  ha s  no t  ye t  been  ab l e  t o  han ­
d l e .  
As  an  a c t i ve  pa r t i c i pan t  i n  t he  fo rma t ion  o f  s t u ­
den t  gove rnmen t  on  t h i s  c a npus ,  I n t e r -C lub  P re s iden t ,  
and  A S  J ud i c i a l  Rep re sen t a t i ve .  I  have  ha d  t he  oppo r ­
t un i t y  t o  becom e  f ami l i a r  w i th  t he  s t r uc t u r e  o f  s t u ­
den t  gove rnmen t  and  w i th  t he  p r ob l em s  wh i ch  f a ce  u s .  
I  be l i eve  t ha t  expe r i enced  l e ade r sh ip  w i th  t he  b ack ­
i ng  o f  t he  s t uden t  body  can  so lve  t he se  p rob l e m s .  Wi  t h  
t h i s  a s  t he  p r o j ec t ed  ro l e  o f  s t uden t  gove rnmen t ,  I  
a nnounce  m y  i n t en t i on  t o  campa ign  f o r  t he  o f f i c e  o f  
ASB T^ i e s iden t  
I  w i l l  conduc t  a  v igo rous  campa ign  ba sed  upon  a  
p l a t fo rm  ca l l i ng  fo r :  ( 1 )  a  f acu l t y  r ev i ew  boa rd , (2 )  
t r an s fo rma t ion  o f  ava i l ab l e  ASB rooms  i n  t he  new 
bu i l d ings  i n to  a  t enpo ra ry  s t ude n t  un ion , (3 )  l im i t ed  
i n t e r co l l e g i a t e  a t h l e t i c s ,  and  ( 4 )  a  s t uden t -o wn ed  
books to r e  A l l  o f  t he se  goa l s  a r e  ob t a inab l e  a nd  
each  o f  t hem have  been  r eached  i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t he  
o the r  s t a t e  co l l ege s ,  
I  cha l l enge  a l l  c and ida t e s  t o  d i s cus s  and  deba t e  
t he se  i s sue s  I  we lcome  a l l  s ugge s t i ons  and  suppo r t  
f r om  t he  s t uden t  body -
J im  Penman  
AS  Jud i c i a l  Rep .  
E X P E R I M E N T A L  F I L M  S E R I E S  
' The  Deve lopmen t  o f  t he  Expe r imen ta l  F i lm '  w i l l  
be  t he  t heme  fo r  t he  ^ r i ng  Term  F i lm  Se r i e s  t o  be  
p r e sen t ed  by  t he  Lec tu r e s  and  Pub l i c  A f f a i r s  Con in -
i t t e e  Three  p rog rams  a r e  p l anned  f o r  F r i da y  eve -
en ings ,  ^ r i l  7 th ,  M ay  1 9 th ,  and  J une  2nd  a t  8 :00  p m 
i n  C  116  These  w i l l  i n c l u d e  s e l ec t i ons  o f  unusua l , ,  
en t e r t a i n ing  f e a tu r e s ,  and  sho r t  sub j ec t s ,  i l l u s t r a t i ng  
expe r imen t a l  f i lm  t echn iques  and  ima g ina t i ve  s t o ry  
t r e a tmen t s .  T he  Apr i l  7 t h  p rog ra m w i l l  be  pos t e d  on  
canpus  e a r l y  t h i s  w e e k .  
CSCSB s t uden t s  and  f a cu l t y  a r e  i nv i t ed  t o  a t t end  
t he se  f i lm  p rog rams ,  f r e e  o f  cha rge .  Because  sp ace  
i s  l im i t ed ,  s e a t i ng  w i l l  be  hand l ed  on  a  f i r s t  come ,  
f i r s t  s e rved  ba s i s .  
Cafeteria to Offer Evening Hours 
Th e  Co l l ege  s  Bus ine s s  Of f i c e  a nnounc ed  t ha t  t he  
canpus  c a f e t e r i a  w i l l  be  open  i n  t he  e ve n i n gs  f rom 
7 :30  t o  8 :30  t o  s e l l  c o f f e e  and  o the r  i t ems  fo r  s t u ­
den t s  and  f a c u l t y  i n  n igh t  c l a s s e s .  The  c a f e t e r i a  
w i l l  a l so  be  open  t o  s t uden t s  wor k ing  l a t e  i n  t he  
l i b r a ry  a nd  t o  co l l ege  emp loyees  on  campus .  I t ems  
w i l l  be  so ld  on  t he  hono r  sy s t em,  a s  c a f e t e r i a  pe r ­
sonne l  w i l l  n o t  be  on  du ty .  
R e c r e a t i o n  A c t i v i t i e s  f o r  S p r i n g  Q u a r t e r  
The  Phys i ca l  Educa t i on  Depa r tmen t  ha s  e s t a b l i s he d  
days  and  h o u r s  f o r  v a r i o u s  r e c r ea t i ona l  a c t i v i t i e s  fo r  
a l l  Ca l  S t a t e  S t a t e ,  Sa n  Be rna rd ino  s t uden t ,  f a cu l t y ,  
a nd  s t a f f  monbe r s  f o r  t he  Sp r ing  Qua r t e r  
A  So f t b a l l  l e ague  i s  be ing  fo rmed  t o  p l ay  on  Thu r s ­
day  a f t e rnoons  The  R i n g e r s  a nd  The t a  Mu Om eg a  have  
en t e r ed  t eam s  t hus  f a r  O the r  t e ams  a nd  f r e e - l ance  
p l a ye r s  a r e  needed  O the r  da ys  may  b e  s chedu l ed  i f  
p l aye r  i n t e r e s t  r equ i r e s  i t .  G i r l s  a r e  a l so  e nc ou r a ge d  
t o  pa r t i c i pa t e  i n  a  co -ed  so f t ba l l  works hop  on  Th u r s ­
da ys  a t  2 :30  
A  g o l f  t ou rnamen t  wh ich  w i l l  con t i nue  t h rough  a  
good  po r t i on  o f  t he  q u a r t e r  w i l l  a l so  beg in  t h i s  week  
I n t e r e s t ed  p l a ye r s  m us t  s i gn  u p  immed iace ly  w i th  t he  
PE  Depa r tmen t  a t  A1 3 8  o r  A141 .  
O the r  spo rk  c l ubs  and  workshops  t ha t  a r e  o p en  t o  
pa r t i c i pan t s  a r e  a s  fo l l ows :  
Monday  3 :30  Fenc ing  W or ks hop - - i n s t ruc t i on  ava i l ab l e  
Tu esd ay  3 :30  Socce r  W or ks hop - - i n s t ruc t i on  ava i l .  
Tu esd ay  3 :30  Arche ry  W or ks hop - i n s t ruc t i on  ava i l  
Wednesday  3 :30  Pow er  V o l l ey ba l l  no  beg inne r s  
Wednesday  2 :30  Tenn i s  C lu b ,  advanced  p l aye r s  
Wednesday  2 :30  Squash  Racke t s  Workshop ,  i n s t r uc t  
i on  a va i l a b l e  
Thu r sdav  2 :30  So f tba l l  games  
F r i da y  3*30 ,  Vo l l eyba l l ,  a l l  l eve l s .  
Fo r  co l l ege  member s  who  a r e  i n t e r e s t e d  i n  u s ing  
r ec r ea t i ona l  s pac e  an d /o r  equ i pmen t  t h i s  qua r t e r ,  
t he r e  w i l l  be  someone  t o  check  ou t  equ ipmen t  a t  t h e  
co u r t s  Monday  t h rough  F r iday  f rom 2 ;30  t o  5 :30  pm.  
I f  eq u ip men t  i s  needed  d u r in g  t he  week  p r i o r  t o  2 :30 ,  
p l e a se  ch eck  w i th  t he  Phys i ca l  Educa t i on  Dep a r t men t  
s ec r e t a ry  i n  room A  138 ,  
*  U N I T E D  A I R L I N E S  S T E W A R D E S S  *  
Enjoy Travel and Freedom from Routine 
F r e e  5 ^  w e e k  t r a i n i n g  
E x c e l l e n t  S a l a r y  a n d  L i b e r a l  E x p e n s e  
A l l o w a n c e  
A s s i g n m e n t s  N o w  b e i n g  M a d e  t o  W i n t e r  
a n d  S p r  i n g  C l a s s e s  
B A S I C  R E Q U I R E M E N T S ;  
S i n g l e .  5  ?  •  - a t  l e a s t  2 0  y e a r s  o l d  
( G i r l s  1 9 3 $  m a y  a p p l y  f o r  f u t u r e  c l a s s e s )  
G l a s s e s  o r  c o n t a c t s  0 . K .  
A  U N I Q U E  J E T  A G E  F U T U R E  M A Y  A W A i T  Y O U l  
Y O U  L I  N E V E R  K N O W  U N L E S S  Y O U  A P P L Y  
I n t e rv i ews  Wed .  Ap r i l  5  
1  p . m .  t o  4  p . m .  
Depa r tmen t  o f  Employmen t  
3 4 6 0  O r a n g e  S t r e e t  
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 
P a r k w a y  s Curves 
Deceiving b y  E D  S H E E R A N  
The  S t a t e  Co l l ege  Pa rkway  i s  d ece iv in g .  Fo r  
s eve ra l  m i l e s ,  i t  i s  a  two  l ane  e xp re s sw a y  w i th  
a  s i z eab l e  d iv ide r  s epa r a t i ng  no r th  and  sou th  
b ound  t r a f f i c  T he  Pa rkway  s  b road  l ane s  and  
gen t l e  cu rve s  l u l l  t he  unsuspec t i ng  mo to r i s t  i n t o  
a  c l eve r  t r ap  
The  S t a t e  Co l l ege  Pa rkway  ha s  a  cu r ve .  A  
n ine ty  deg ree  cu rve  t o  t he  l e f t .  A  sh a rp ,  n o  non ­
s ense  cu r ve  Th e  s i gns  s ay ,  C U R V E AHEAD,  15  MFH.  
Ar rows  po in t  t he  d i r ec t i on ,  and  t he  Pa rkway  cu r ves  
t o  t he  l e f t  sha rp ly .  
Some  mo to r i s t s  a r e  i nc l i n ed  t o  be l i eve  t ha t  
road  s i gns  exagge ra t e  Ca l -S t a t e  Pa rkway  s i gns  
unde r s t a t e  O t he r s ,  c onv inced  t ha t  S t i r l i ng  Moss  
a nd  j  1  H i l l  have  i t  ea sy ,  f i nd  t hemse lve s  i n  t he  
ne x t  f i e l d  whe re  t he  Pa rkway  w i l l  be  i n  f i ve  
yea r s  
A  f ew  d r i ve r s ,  f o r t i f i ed  on  t he  g r ape ,  i ^o r e  
t he  s i g n s  c omple t e ly .  They  f i nd  t hemse lve s  i n  t he  
ne x t  v i e l d  w i th  a  campus  s ecu r i t y  gua rd  s t e rn ly  
l ook ing  do wn  on  t h e i r  p l i gh t .  
Thes e  l i t t l e  t r i p s  u sua l l y  r e qu i r e  t he  a t t en t i ons  
o f  a  t ow  t r uck  Th e  Mon te  Ca r lo  f l unk  ou t s  a r e  un ­
ce r emon ious ly  hau l ed  ou t  o f  t he  d i t ch  and  s en t  
pac k in g  on  t he i r  way .  The  cu rve  l i ve s  on -wa i t i ng  
fo r  t he  n ex t  unsuspe c t i ng  so u l  t o  cha l l enge  i t s  
supe r io r i t y  
The  ma jo r i t y  o f  t he  unsucces s fu l  cu rve - t e s t e r s  
a r e  s t r an ge r s  t o  t he  campus .  A  Ca l -S t a t e  s t uden t  
wou l d  neve r  f i nd  h imse l f  i n  t he  p r ed i camen t  o f  
be ing  s i de  up  i n  a  d i t ch  The  gods  o f  t he  g r an  
p r i x  a r e  g r ac ious  t o  t hose  l a t e  fo r  a  c l a s s  
The  Campus  Secu r i t y  Of f i c e  adv i s e s  t ha t  c au t i on  
sh ou ld  be  ob s e rve d  when  cha l l eng ing  t he  cu r ve .  T he  
speed  r e s t r i c t i o ns  shou ld  be  obs e rved ,  f o r  t he  two  
l an e s  funne l  d o w n  t o  a  w id th  wh ich  l e aves  a  d r i v e r  
l i t t l e  cho i ce  fo r  an  '  ou t '  i f  he  ge t s  i n  t r oub l e .  
The PAWPRINT 
Founde d  1965  Pub l i shed  b y  t he  Assoc i a t ed  
S t uden t s  o f  Ca l i f o rn i a  S t a t e  Co l l ege  a t  San  
Be rna r d ino ,  L  112 ,  5500  S t a t e  Co l l ege  Pa rk ­
w a y ,  S a n  B e r n a r d i n o  C a l i f o r n i a  
SS ' '  6311 ,  ex t  347  
S T A F F  
E D I T O R  I N  C H I E F  
E D  S H E E R A N  
P R O D U C T I O N  M A N A G E R S  
P A T  S H E E R A N  
M A R I A  R O S H A K  
S T A F F  W R I T E R S  
R E N E  J A C O B E R  
R I C H  L E W I S  
R O S I E  M c C L U R E  
B U S I N E S S  M A N A G E R  
J A N E  R I C H A R D S O N  
A D  M A N A G E R  
F R E D  W A T E R S  
N O T E  
E U R O P E  
O n e  W a y  
CHARTER JET FLIGHTS 
P a r i s  t o  S a n  F r a n c i s c o  
A u g u s t  2  S t  A u g u s t  4 . 1 9 6 7  
S a n  F r a n c i s c o  t o  P a r i s  o r  B r u s s e l s  
A u g u s t  3 1  &  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 6 7  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s p a c e s  i s  a v a i l a b l e  
F o r  f a c u l t y ,  s t a f f ,  s t u d e n t s  o f  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e s  
F A R E :  $ 2 2 5 ,  O N E  W A Y  
f o r  j n f o r m a t  i o n .  
O F F I C E  O F  I N T E R N A T I O N A L  P R O G R A M S  
T H E  C A L I F O R N I A  S T A T E  C O L L E G E S  
( 6 0 0  H O L L O W A Y  A V E N U E  
S A N  F R A N C I S C O  C A L I F O R N I A  9 4 1 3 2  
F l i g h t s  a r e  d e s i g n e d  t o  t a k e  s t u d e n t s  t o  E u r o p e  
f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a t - - t h i s  i s  n o t  a  r o u n d  t r i p  
f I i g h t  t o  E u r o p e .  
English Club Presents 
Are  you  c u r i ous  ab o u t  t he  sound  o f  poe t ry  i n  o the r  
l anguages?  The  & ig l i sh  C lub  w i l l  p r e sen t  a  r ead ing  o f  
f o r e i gn  poe t ry  i n  t he  o r i g in a l  l angpages  an d  i n  Ehg l i sh  
t r an s l a t i on  t h i s  Tuesday  a t  10  30  i n  L  116  '  We  w i sh  t o  
ke e p  t h i s  ve iy  i n fo rma l , ' s a i d  Q ia r l e s  C l i f t on ,  Ehg l i sh  
C lub  ^ jonso r .  L  116  w i l l  ho ld  20  peop l e .  I f  t he  t u rn ­
ou t  i s  g r ea t e r  t ha n  t he  capac i t y  o f  t he  room,  we  w i l l  
f o rm  a  ca r avan  t o  C  1 1 0 , '  h e  added  
The  p r og r am  w i l l  i nc l ude  r ead ings  b y  f a cu l t y  member s  
and  s t ude n t s  i n  Span i sh ,  F r e nd i ,  Midd l e  Eng l i sh ,  Greek ,  
Ge rman ,  an d  Y i dd i sh .  
FRANK!E FREEMAN S 
German Autohau& 
S p e c i a l i z i n g  i n  c o m p 1 e t e r e p a i r  
s e r v i c e  f o r  V O L K S W A G E N  a u t o m o b i l e s  
T u r n e r  3 - 4 8 4 7  
5 9 6  W e s t  4 0 t h  S t .  
S A N  B E R N A R D I N O ,  C A L I F .  
THE EDITOR AND STAFF OF T h e  P A W P R I N T  EXTENDS 
A SINCERE WELCOME TO THE NEW STUDENTS OF CAL 
STATE SAN BERNARDINO. 
THE VIEWS AND OPINIONS OF STUDENTS AND 
FACULTY ARE WELCOME IN THE 'LETTERS TO THE 
EDI TOR. 
N A N C Y  O e L O Z I E R .  s e c r e t a r y  
0 "^ 
S T U D E N T  T E A C H E R S  H O L D  M E E T I N G  - -
4 
Dr .  Robe r t  W e s t>  Cha i r m an  o f  t he  Educ a t i on  D iv i s i on ,  
announced  t ha t  a l l  s t uden t s  i n t e r e s t ed  i n  t e ach in g  a r e  
i nv i t ed  t o  a t t end  a  mee t i ng  on  Wednesday  ^ r i l  5 th ,  a t  
2  30  pm i n  C  116  
L IB R AR Y HAS NEW 
CATALOG DIVISIONS 
Dur ing  t he  Sp r in g  vaca t i on ,  t he  co l l ege  l i b r a ry  
s t a f f  d iv ided  t he  l i b r a ry  ca t a log  i n t o  two  s epa ra t e  
d iv i s i ons  One  i s  l im i t ed  t o  au tho r  and  book  t i t l e  
en t r i e s ,  v d i i l e  t he  o t he r  con t a i n s  sub j ec t  en t r i e s  
on ly  Th e  l i b r a ry  s t a f f  be l i eve s  t ha t  t h i s  new  a r r ­
a n g e m e n t  w i l l  h e l p  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  l o c a t e  m a ­
t e r i a l s  more  r e ad i l y  
T he  a r ea  hous ing  t he  c a t a logs  ha s  a l so  been  r e ­
a r r a nged  fo r  e a s i e r  a cce s s  and  g r e a t e r  conv e n i e nc e  
f o r  c a t a log  u se r s  
YWCA Recru i te r  on  Campus  
A r ep r e se n t a t i ve  o f  t he  YWCA,  
Mi s  F r ed  He i sne r ,  w i l l  be  on  canpus  
t omor row  Apr i l  5 ,  t o  t a l k  t o  women  
s t uden t s  who  w i sh  t o  l e a rn  ab o u t  
c a r ee r  oppo r tun i t i e s  i n  t he  YWCA 
In fo rma l  i n t e rv i ew s  w i l l  b eg in  
a t  11  0 0  am i n  t he  P l acemen t  Cen t e r ,  
A  148  I n t e rv i ews  a r e  open  t o  women  
o f  a l l  c l a s s e s  S t uden t s  a r e  a sked  
t o  make  an  appo in tmen t  t oday  a t  t h e  
P l acemen t  Cen t e r ,  
A r t  T r i p  S t i l l  O p e n  
The  O f f i c e  o f  Ac t i v i t i e s  a nd  Hous ing  a n n o u n c e d  
t ha t  s ea t s  a r e  s t i l l  ava i l ab l e  t o  t h e  ^ r i l  8  t r i p  
t o  t he  Los  Ange l e s  Coun ty  Ar t  Mus eum .  The  c ha r t e r ­
ed  bus s  w i l l  l e ave  t he  campus  Sa tu rday  a t  9  0 0  am,  
a nd  w i l l  r e t u rn  t o  t he  co l l ege  a t  5 . 00  pm 
The  t r an spo r t a t i on  t a r i f f  i s  $2 .25 ,  bu t  $1 .00  
w i l l  r e s e r ve  a  s ea t  un t i l  Sa tu rd ay  morn ing  Lunch  
may  be  ob t a ined  \ h  t he  c a f e t e r i a  a t  t h e  A r t  Mu seu m 
SENIORS;  
A L L  w h o  a r e  p l a n n i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
1 9 6 7  g r a d u a t i o n  e x e r c i e s ,  M A R K  Y O U R  C A L E N D A R  R I G H T  
N O W  
On Apr i l  19 ,  a  r ep r e sen t a t i ve  f rom t he  Co l l eg i a t e  
Ca p  and  Gown  Company  w i l l  be  a t  t he  Book  S to r e  a l l  day  
t o  t ake  you r  r e n t a l  o rde r s  
The  r en t a l  f e e  w i l l  be  $5 .00  Howeve r ,  f o r  t hose  
who  make  a  po in t  o f  p l ac ing  t he i r  o rde r s  th^s_  d a t e  
w i l l  r e ce ive  a  10% d i s coun t -  So  r emember  t o  p l ace  you r  
o rde r  on  ^ r i l  19 th  and  t he  co s t  w i l l  be  $4 .50 ,  
A i l  o rde r s  p l aced  o the r  t h an  on  ^ r i l  19  w i l l  be  
$5 .00 ,  
C OLLEGE CH O RU S TO MEET 
The  Co l l ege  Q io rus  w i l l  ho ld  i t s  f i r s t  
mee t i ng  o f  t he  sp r i ng  t e r r a  t o day , ^ r i i  
4 th  i n  r oom C  116 .  Rehea r sa l s  w i  11  be  
r egu l a r l y  s chedu l ed  a t  t h i s  hou r  t h rou^ -
ou t  t he  ^ r i ng  Term.  FOR RENT 
F o  1  m a r r i e d  o r  s i n g l e  s t u d e n t s •  - t h r e e  
a n d  f o u r  b e d r o o m  h o m e s ,  u n f u r n i s h e d .  
$ 9 0  $ 1 0 0  p e r  m o n t h  
C a j  o n  B l v d  A r e a  
C o n t a c t  F l y n n  R e a l t y ,  T U  7 - 6 5 1 0  
-V 
n 
Jj OHENS JERUICE 
T H E T A  P S I  O M E G A  
P R E S E N T S  
EisbmM Shou 
F E A T U R I N G  
Lo. f t S l i 0 N 5  
f t  £ n C I C L  K O O M  
MAY CO. INLAND SHOPPING CENTER 
APRIL 24, 1967 
7 - 1 0  P . M .  
DONATIONS 
$1.50 
TICKETS ON SALE IN PATIO AREA AND BY 
THETA PSX OMEGA MEMBERS 
